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１．は じ め に
組合せ最適化問題の一つに，巡回セールスマン問題（TSP : Traveling Salesman
















































































































































































































札 所 時間 距離 札 所 時間 距離
第１番 霊山寺 ５ １ 第１２番 焼山寺 ６０ ３０
第２番 極楽寺 １０ ３ 第１３番 大日寺 １０ ３
第３番 金泉寺 １５ ７ 第１４番 常楽寺 ５ １
第４番 大日寺 １０ ２ 第１５番 国分寺 １０ ２
第５番 地蔵寺 １５ ５ 第１６番 観音寺 ２０ ４
第６番 安楽寺 ５ １ 第１７番 井戸寺 ６０ １４
第７番 十楽寺 １０ ４ 第１８番 恩山寺 １５ ５
第８番 熊谷寺 １０ ３ 第１９番 立江寺 ３０ １４
第９番 法輪寺 １５ ５ 第２０番 鶴林寺 ２０ １０
第１０番 切幡寺 ３５ １２ 第２１番 太龍寺 ２５ １４
第１１番 藤井寺 ９０ ４３ 第２２番 平等寺 ３０ ２３
表１．次の霊場へ移動するためのおおよそのコスト
お遍路における巡回セールスマン問題 ９７
第２３番 薬王寺 １２０ ７５ 第５６番 秦山寺 １０ ４
第２４番 最御崎寺 １５ ６ 第５７番 栄福寺 ２０ ４
第２５番 津照寺 １５ ５ 第５８番 仙遊寺 ３０ ８
第２６番 金剛頂寺 ９０ ３３ 第５９番 国分寺 ９０ ３０
第２７番 神峯寺 ６０ ３８ 第６０番 横峰寺 ３５ １０
第２８番 大日寺 ２０ １２ 第６１番 香園寺 ５ ２
第２９番 国分寺 ３０ １１ 第６２番 宝寿寺 ５ ２
第３０番 善楽寺 ３０ １０ 第６３番 吉祥寺 １０ ３
第３１番 竹林寺 ２０ ８ 第６４番 前神寺 ６０ ４６
第３２番 禅師峰寺 ３０ １１ 第６５番 三角寺 ３０ ２３
第３３番 雪蹊寺 ２０ ８ 第６６番 雲辺寺 ５０ １３
第３４番 種間寺 ４０ １２ 第６７番 大興寺 ２０ １０
第３５番 清滝寺 ５０ １８ 第６８番 神恵院 ０ ０
第３６番 青龍寺 ９０ ５０ 第６９番 観音寺 １０ ５
第３７番 岩本寺 １５０ ９４ 第７０番 本山寺 ３０ １３
第３８番 金剛福寺 １２０ ７４ 第７１番 弥谷寺 １０ ５
第３９番 延光寺 ４０ ３０ 第７２番 曼荼羅寺 １ ０．５
第４０番 観自在寺 ９０ ５０ 第７３番 出釈寺 ５ ２
第４１番 龍光寺 ８ ４ 第７４番 甲山寺 ５ ２
第４２番 仏木寺 ３０ １６ 第７５番 善通寺 １０ ５
第４３番 明石寺 １２０ ７８ 第７６番 金倉寺 １０ ５
第４４番 大寶寺 ２０ １３ 第７７番 道隆寺 １５ ８
第４５番 岩屋寺 ６０ ３５ 第７８番 郷照寺 １５ ８
第４６番 浄瑠璃寺 ５ １ 第７９番 天皇寺 １５ ７
第４７番 八坂寺 ８ ４ 第８０番 国分寺 ３０ １４
第４８番 西林寺 １０ ３ 第８１番 白峯寺 １５ ８
第４９番 浄土寺 ５ ２ 第８２番 根香寺 ３０ １５
第５０番 繁多寺 ５ １ 第８３番 一宮寺 ４０ １７
第５１番 石手寺 ３０ １３ 第８４番 屋島寺 １５ ８
第５２番 太山寺 １０ ２ 第８５番 八栗寺 １５ ７
第５３番 円明寺 ６０ ３８ 第８６番 志度寺 １５ ７
第５４番 延命寺 １５ ４ 第８７番 長尾寺 ４０ １８
第５５番 南光坊 １５ ４ 第８８番 大窪寺 １２０ ６０
（四国八十八ヶ所霊場会の資料をもとに作成）




















































［４］Marco Dorigo, Gianni Di Caro and Luca M. Gambardella,“Ant Algorithms for Discrete




１００ 松山大学論集 第２３巻 第３号
間書店（１９９７）．
［７］守屋悦朗，“チューリングマシンと計算量の理論，”培風館（１９９７）．
お遍路における巡回セールスマン問題 １０１
